











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〔典拠〕ADV, Internationale Verkehrsflughäfen in der ADV: Verkehrsergebnisse 
2006 et ADV, Regionale Verkehrsflughäfen und Verkehrslandesplätze in der 
ADV: Verkehrsergebnisse 2006 より作成。













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































クレーフェ郡（Kreis Kleve） ヴィーツェ・ゲマインデ（Gemeinde Weeze）
〔典拠〕Airport Weeze, Kort portret - Organisatie en management, in interrete sub: 
http://www.airport-weeze.de/web_cmd.php, 22.09.2008















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































空港（ヴィーツェ）の商標」（Merkenname Airport Düsseldorf Regional
（Weeze））を使うことを禁止する判決を下した。空港はその後、ヴィーツェ
空港と称した。これに対して、ライアンエアは「デュッセルドルフから70km
























































〔典拠〕Airport Weeze, Historie des Airports Weeze, in interrete sub:
http://www.airport-weeze.de/webEdition/we_cmd.php, 08.08.2008


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 ロンドンSTN（Stansted） 14 FR（14）
2 パルマ・デ・マリョルカ 9 FR（7）4R（2）
3 ストックホルムNYO（Skavsta） 8 FR（8）
4 アリカンテ 7 FR（7）
4 バルセロナGRO（Girona） 7 FR（7）
4 ミラノ（Bergamo） 7 FR（7）
7 アンタルヤ 4 SHY（2）CAI（2）
7 フエルトヴェントゥラ 4 FR（4）
7 グラスゴーPIK（Prestwick） 4 FR（4）
7 マラガ 4 FR（4）
7 ローマCIA（Ciampino） 4 FR（4）
7 スメラント 4 FR（4）
7 ヴァレンシア 4 FR（4）
7 ヴェネツィアTSF（Treviso） 4 FR（4）
〔注〕FR：ライアンエア、4R：ハンブルク・インターナショナル、
SHY：スカイ・エアラインズ、CAI：コレンドン航空。
〔典拠〕Airport Weeze, Flugplan Sommer 2008, Weeze, 2008より作成。


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































人文学09_5/45-110論文  09.3.9 1:34 PM  ページ 88
